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)LJXUH6HFWRU0RGHOE\+R\W
,QWKHFRQWH[WRIWKLVUHVHDUFKLQGXVWULDOGHFHQWUDOL]DWLRQVWUDWHJ\KDVOHIWDKXJHHIIHFWRQFKDQJHVRIODQGXVH
SDWWHUQV&KDQJHVLQODQGXVHIURPIDUPLQJWRRWKHUIXQFWLRQVFKLHIO\LQRUGHUWREXLOGFLW\FHQWHUVQHZKRXVLQJDUHDV
DQG LQGXVWULDO DUHDV KDYH H[SHGLWHG WKH GHYHORSPHQW RI SUHYLRXVO\ XQGHUGHYHORSHG DUHDV $W WKH VDPH WLPH WKH
GHYHORSPHQWRISK\VLFDOLQIUDVWUXFWXUHDQGRWKHUVRFLDODPHQLWLHVDUHDOVREXLOWIRUSHRSOH¶VXVH7KHFUHDWLRQRI)UHH
7UDGH=RQHKDVIXUWKHUHQFRXUDJHGWKHGHYHORSPHQWRILQGXVWULDOEDVHGQHZWRZQV$UHDVOLNH%D\DQ%DUX%D\DQ
/HSDVDQG%DWX0DXQJDUHVRPHLQVWDQFHVRIWRZQVZKLFKDUHFUHDWHGGXHWRWKHVWUDWHJ\
5XUDOXUEDQL]DWLRQVWUDWHJ\LVDQRWKHULQIOXHQFHRQODQGXVHSDWWHUQV7KLVVWUDWHJ\LVFDUULHGRXWZLWKWKHDLPRI
UHGXFLQJFRQJHVWLRQLQPHWURSROLWDQDUHDVE\FKDQQHOLQJPLJUDWLRQWRWKHVHQHZWRZQV$QRWKHUIDFHWRIWKLVVWUDWHJ\
LV WR LQWURGXFHD WRZQ¶VHQYLURQPHQWVHUYLFHVDQGIDFLOLWLHV WRUXUDODUHDV7RZQV OLNH6XQJDL$UD%XNLW-DPEXO
%D\DQ%DUX%D\DQ/HSDVDQG5HODXDUHQHZVHWWOHPHQWFHQWHUVZKLFKDUHFUHDWHG WKURXJK WKH UXUDOXUEDQL]DWLRQ
VWUDWHJ\%\ WKH VDPH WRNHQ WKH SKHQRPHQRQ RI FKDQJH LQ ODQG XVH SDWWHUQV  HVSHFLDOO\ WKH RQHVZKLFK KDSSHQ
GUDVWLFDOO\DQGXQFRQWUROODEO\LVIHDUHGWROHDYHQHJDWLYHLPSDFWRQWKHVRFLRHFRQRPLFGHPRJUDSKLFDQGJHRSROLWLFDO
DVSHFWVRIDFHUWDLQDUHD&RQWLQXRXVSUHVVXUHRIGHYHORSPHQWDIIHFWVWKHDSSOLFDWLRQRIUXOHVIRUIDUPLQJODQG7KLV
LQWXUQLQIOXHQFHVWKHDFWLYLWLHVRISODQQLQJDSSOLFDWLRQVZKLFKDUHIRUZDUGHGE\SURSHUW\GHYHORSHUV$VWLPHSDVVHV
E\FKDQJHVLQODQGXVHSDWWHUQVFDQEHVHHQFOHDUO\WKURXJKLWVLQIOXHQFHRQODQGVFDSHRUGHVLJQRIQHZGHYHORSPHQWV
$NNHUPDQ
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7KHWRWDOSRSXODWLRQIRU3HQDQJLQWKH\HDUZDVZLWKRUSHRSOHOLYLQJLQWKHVRXWK
ZHVWGLVWULFW7KHGLVWULEXWLRQRISRSXODWLRQVKRZHGWKDWWKHUHZDVKLJKHUDQXPEHURISRSXODWLRQLQWKHQRUWKHDVW
GLVWULFWZKLFKPDGHXSRIWKHWRWDOSRSXODWLRQ3RSXODWLRQSURMHFWLRQXQWLODQGKDVVKRZQD
SRVLWLYHJURZWKZLWKPRUHWKDQJURZWKUDWHSHU\HDULQFOXGLQJWKHVRXWKZHVWGLVWULFW,WLVH[SHFWHGWKDWKLJKHU
FRQFHQWUDWLRQRISRSXODWLRQLQWKLVGLVWULFWZLOOEHIRXQGLQWKHVRXWKHDVWDUHDOLNHLQ0XNLP0XNLPDQG0XNLP
(YHQWKRXJKLWLVH[SHFWHGWKDWWKHUHZLOOEHPRUH%XPLSXWHUDVLQWKLVGLVWULFWFRPSDUHGWR1RQ%XPLSXWHUDVWKH
IXWXUH SDWWHUQ RI ODQG XVH GHYHORSPHQW HVSHFLDOO\ LQ KRXVLQJ ZLOO KDYH D ODUJH LQIOXHQFH RQ WKH SURMHFWLRQ DQG
FRPSRVLWLRQ
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/DQG8VH3DWWHUQ$QG'HYHORSPHQW¶V3UHVVXUH2Q7KH6RXWK:HVW'LVWULFW
$PDMRUSDUWRIWKHVRXWKZHVWGLVWULFWHVSHFLDOO\%DOLN3XODXDUHDKDVEHHQSURFODLPHGDVFRDVWDODUHDDQGKDV
EHHQFODVVLILHGDVµSDGG\ODQG¶RUµNDPSXQJODQG¶1HYHUWKHOHVVWRGD\WKHSUHYLRXVO\GHFODUHGµSDGG\ODQG¶LVQR
ORQJHUXVHGIRUSDGG\FXOWLYDWLRQWKLVODQGLVQRZGHYHORSHGIRUKRXVLQJDVSHUPLWWHGE\WKHVWDWHJRYHUQPHQW7KH
GHFODUHGSDGG\DUHDLQYROYHGVTXDUHNPUHSUHVHQWLQJRIWKHVL]HRIWKH3HQDQJ,VODQG7KHHDVWDUHDRI
%DOLN3XODXFRQVLVWVRIKLOOODQGZKLFKZDVGHFUHHGXQGHUWKH/DQG&RQVHUYDWLRQ$FW0RVWRIWKHVHODQGVDUH
ORFDWHGRQWKHFRQWRXUJULGZKLFKLVKLJKHUWKDQIHHWDQGDQ\NLQGVRIGHYHORSPHQWDUHVWULFWO\SURKLELWHGDV
RXWOLQHGLQWKH3HQDQJ6WDWH6WUXFWXUH3ODQ7KHPDLQREMHFWLYHRIWKLVDFWLVWRSUHVHUYHDQGFRQWUROVRLOHURVLRQDV
ZHOODVQRWWRDOORZWKLVDUHDWREHFOHDUHGRUFXOWLYDWHGIRUVKRUWWHUPIDUPLQJRUGHYHORSHGIRURWKHUUHDVRQVH[FHSW
ZLWKWKHSHUPLVVLRQE\WKH/DQG5HYHQXH&ROOHFWRUDQGLVGHFODUHG$VELJDVVTXDUHNPRIODQGRURI
WKHLVODQGLVJRYHUQHGE\WKLVDFW&RPSUHKHQVLYH'HYHORSPHQW3ODQ
:DWHU(QDFWPHQW$FWDOVRRXWOLQHGODQGXVHFRQWUROSROLF\E\QRWDOORZLQJDQ\GHYHORSPHQWEXLOGLQJRU
UHQRYDWLQJZLWKLQWKHGLVWDQFHRIIHHWIURPWKHULYHUEDQNZKLFKLQYROYHG6XQJDL.RURN6XQJDL.RQJVL6XQJDL
6DPDJDJDK6XQJDL5HODX6XQJDL%XUXQJ6XQJDL3RQGRN8SHKDQG6XQJDL1LSDK6XQJDL%XUXQJ,UULJDWLRQ$UHDV
ZHOODV3HUPDWDQJ'DPDU/DXW,UULJDWLRQ$UHDDUH WZRPDLQDUHDVZKLFKKDYHEHFRPHWKHFRQVWUDLQWV WR ODQGXVH
GHYHORSPHQWVLQWKHVRXWKZHVWDUHDRI%DOLN3XODX7KHGHFODUHGDUHDIRUUHVHUYRLULVVTXDUHNPRURI
WKH LVODQG VL]H )RUHVW UHVHUYH DUHDV WKDW KDYH EHHQ SURFODLPHG IROORZLQJ WKH )RUHVW 2UGLQDQG 16 &KDSWHU 
LQFOXGLQJ5HVHUYRLU$UHDKDYHDOVREHFRPHWKHFRQVWUDLQWVWRDQ\VXJJHVWLRQVIRUIXWXUHGHYHORSPHQWVLQWKHVRXWK
ZHVWDUHD7KLVLQFOXGHV3DQWDL$FKHK)RUHVW5HVHUYHDQG7HORN%DKDQJ)RUHVW5HVHUYHZKLFKDUHORFDWHGLQWKHQRUWK
%XNLW/DNVDPDQD)RUHVW5HVHUYH%XNLW.HUDMDDQ)RUHVW5HVHUYHDQG%XNLW5HODX)RUHVW5HVHUYHLQWKHHDVW%XNLW
*HPXUXK)RUHVW5HVHUYHRQWKHVRXWKDQG%DOLN3XODX)RUHVW5HVHUYHRQWKHZHVW7KHORFDWLRQRIWKHPDLQIRUHVW
DUHDLVDWWKHOHYHORIWRPHWHUVZLWKWKHVL]HRIDERXWVTXDUHNPRUUHSUHVHQWLQJRIWKHVL]HRIWKH
LVODQG
%DVHGRQWKHVHIRXUFRQVWUDLQWVLWLVREYLRXVWKDWWKHDFWXDOODQGXVHGHYHORSPHQWLQWKHIXWXUHLVYHU\OLPLWHGLQ
WKHVRXWKZHVWGLVWULFW)XWXUHGHYHORSPHQWVZLOORQO\EHDOORZHGLQDUHDVZKLFKDUHQRWERXQGE\WKHDFWV7KLVGLVWULFW
KDVDOVREHFRPHWKHIRFXVIRUDQ\VXJJHVWLRQVIRUGHYHORSPHQWVDVVWDWHGLQWKH%DOLN3XODX/RFDO'UDIW3ODQ/LPLWHG
SRVVLELOLWLHVRIIXWXUHGHYHORSPHQWKDYHDOVRPDGHWKLVDUHDEHFRPHSRSXODUIRUDSSOLFDWLRQVIRUGHYHORSPHQWVIURP
GHYHORSHUV7KLVLVHYLGHQWIURPREVHUYDWLRQRIWKHFXUUHQWODQGXVHGHYHORSPHQWVZKLFKDUHREYLRXVO\FRQFHQWUDWHG
LQVHYHUDODUHDVOLNH%DQGDU%D\DQ%DUX%D\DQ/HSDV7HOXN.XPEDU6XQJDL$UDDQG5HODXZKLFKDWWKHVDPHJLYH
SUHVVXUHRIGHYHORSPHQWVRQLWVQHLJKERXULQJDUHDV7RGD\IDUPLQJODQGXVHLQFOXGHVWKHODUJHVWDUHDZKLFKLVDERXW
DFUHVUHSUHVHQWLQJIURPDOODUHDVZLWKDFRQFHQWUDWLRQRQWKHHDVWVLGHRIWKHVRXWKZHVWGLVWULFW/DQG
XVHIRUKRXVLQJDVDOORZHGE\WKH,QWHULP%RXQGDULHV3ODQUHSUHVHQWVRIWKHZKROHDUHDZKLFKLVDFUHV
ZKLFKFRYHUVDUHDVIURP%DOLN3XODXWR3RQGRN8SHK0HDQZKLOHRWKHUODQGXVHOLNHEXVLQHVVVFKRRODQGJRYHUQPHQW
XVHLVVWLOOVPDOOUHSUHVHQWHGE\QRWPRUHWKDQIURPWKHWRWDODUHD
+LOOODQGZKLFKLQYROYHVDFUHVLQVL]HRUUHSUHVHQWHGE\IURPWKHWRWDODUHDLQWKHVRXWKZHVWGLVWULFW
KDVEHHQPDLQWDLQHGDQGSURFODLPHGXQGHUWKH/DQG&RQVHUYDWLRQ$FW,QWKH\HDU3HQDQJ6WDWH0DLQ
3ODQZDVLQWURGXFHGDQGRXWOLQHGDIHZSROLFLHVDQGPDLQVWUDWHJLHVIRUVWDWHGHYHORSPHQWLQFOXGLQJWKH
VRXWKZHVWGLVWULFW)DUPLQJODQGXVHDUHDKDVEHHQPDLQWDLQHGDQG3RQGRN8SHKKDVEHHQLGHQWLILHGIRUGHYHORSPHQW
DVWKH*URZWK&HQWUH5HDOLVLQJWKHH[LVWHQFHRIWRRPDQ\FRQWUROLQVWUXPHQWVRQODQGXVHDQGGHYHORSPHQWVDQG
FRQIOLFWVZKLFKDURVHGXHWRWKHGLUHFWLYHVIURPWKH6WDWH3ODQQLQJ&RPPLWWHHXQGHUWKHSURYLVLRQVRI6HFWLRQ
7RZQ DQG &RXQWU\ 3ODQQLQJ$FW  RQHPDLQ EDVLF SODQ0XQLFLSDO &RXQFLO RI 3HQDQJ ,VODQG 3ODQQLQJ DQG
'HYHORSPHQW&RQWURO3ROLF\3ODQZDVGUDZQXSDQGHQIRUFHGLQ2FWREHU7KHPDLQREMHFWLYHLIWKLVDFWLRQZDV
WRFRRUGLQDWHDOOSODQQLQJVSROLFLHVDQGJXLGHOLQHVIRUWKHSXUSRVHVRISODQQLQJDQGFRQWUROOLQJRIGHYHORSPHQWLQWKH
0333 DUHDV LQFOXGLQJ WKH VRXWK ZHVW GLVWULFW 2QH RI WKH PDLQ IXQFWLRQV RI WKLV SODQ LV WR UHSODFH WKH ,QWHULP
%RXQGDULHV3ODQDQG/DQG8VH3ROLF\3ODQZKLFKXVHGWREHWKHEDVHIRUODQGXVHFRQWUROLQWKLVVWDWH
6SHFLILFDOO\WKLV0XQLFLSDO&RXQFLO2I3HQDQJ,VODQG3ODQQLQJDQG'HYHORSPHQW&RQWURO3ROLF\3ODQLVDLPHGDW
SUHSDULQJGHWDLOHGFRQWURODERXWIXWXUHODQGXVHDQGODQGXVHGHYHORSPHQWVLQFOXGLQJODQGXVHFKDQJHDQGEXLOGLQJ
DFWLYLWLHVLQWKH0333DUHDV7KLVEDVLFSODQLVDOVRVXSSRUWHGE\DIHZJXLGHOLQHVDQGOD\RXWSODQVZKLFKLQYROYH
FRQWUROOLQJFULWHULDOLNHGHQVLW\SORWUDWLREXLOGLQJKHLJKWEXLOGLQJW\SHGHVLJQDQGRWKHUV$OOWKHVHDUHVWDWHGLQWKH
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*XLGHOLQHVIRU3ODQQLQJ&RQWURO$PRQJWKHPDLQLVVXHVWKDWKDYHEHHQLGHQWLILHGLQWKH0XQLFLSDO&RXQFLORI3HQDQJ
,VODQG3ODQQLQJDQG'HYHORSPHQW&RQWURO3ROLF\3ODQLVDOORFDWLRQIRUWKHGHQVLW\RUSORWUDWLRIROORZLQJWKH3ODQQLQJ
&RQWURO=RQHV
)RUDUHDVZKLFKDUH]RQHGDVWKHKRXVLQJDUHDWKHDOORZHGKRXVLQJGHYHORSPHQWLVQRWPRUHWKDQOHYHOV7KLV
LQFOXGHV7HOXN%DKDQJDUHD7HOXN.XPEDU*HUWDN6DQJJXO-DODQ.DPSXQJ%DKUX6XQJDL5XVD6XQJDL3LQDQJ
%DOLN3XODX3XODX%HWRQJ.DPSXQJ3DQWDL$FKHKDQG%DWX0DXQJ)RU.DPSXQJ+RXVLQJ=RQHDQ\GHYHORSPHQWV
LQQHZKRXVLQJLQ WKLVDUHDVKRXOGEHVXLWDEOH LQ WHUPVRIDUFKLWHFWXUH OD\RXWVFDOHFRORXUDQGNDPSXQJKRXVH
GHVLJQZKLFKFRPSOHPHQWVWKHH[LVWLQJHQYLURQPHQW1HZXQLWVVKRXOGQRWEHUDLVHGPRUHWKDQWZROHYHOV)RUWKH
H[LVWLQJKRXVLQJDUHDVEXQJDORZW\SHDQDGGLWLRQRIDKRXVHXQLWLVDOORZHGXQWLOWKHPD[LPXPGHQVLW\RIVL[XQLWV
SHUDFUHZLWKPLQLPXPSORWVL]HRIVTXDUHIHHWSHUSORW)RU*HQHUDO7RXULVP=RQHEXVLQHVVKRWHOFDWHJRU\WKH
SORW UDWLR DOORZHG LV RU DQGPD[LPXP IRUEXVLQHVV DQG IRUKRWHO0HDQZKLOH WKHGHQVLW\ IRU
KRXVLQJDSDUWPHQWIRUVHUYLFHLVDOORZHGIRUXQLWVSHUDFUHZLWKWKHPD[LPXPRIXQLWVSHUDFUH2QWKHRWKHU
KDQGWKHGHQVLW\RISORWUDWLRGHYHORSPHQWIRU)DUPLQJ=RQHKDVEHHQGHWDLOHGWKDWIRUODQGQRWLQWKH)LUVW*UDGH
*UDQWRUODQGIRUIDUPLQJFDWHJRU\DRQHXQLWKRXVHRUDEXQJDORZSHUORWLVDOORZHGHYHQZLWKRXWSURSHUURDG/RW
ERXQGDULHV¶VHSDUDWLRQLVDOORZHGLIWKHURDGRUDFFHVVLVOHJDOSHUIHFWDQGWKHPLQLPXPORWVL]HLVRQHDFUH,QWKH
PHDQWLPHIRU)LUVW*UDGH*UDQWIDUPLQJODQGZKLFKKDVYLOODJHVWKHDOORZHGKRXVLQJGHQVLW\LVPD[LPXPXQLWV
SHU DFUH +RZHYHU IRU +LOO /DQG 3ODQQLQJ &RQWURO =RQH WKH DOORZHG GHQVLW\ LV RQH XQLW SHU ORW 1HYHUWKHOHVV
VHSDUDWLRQRI ORW ERXQGDULHV LV QRW DOORZHG DQG DQGJURXQGZRUNV DQG FXWWLQJRI WUHHV DUH DOVRSURKLELWHG XQOHVV
SHUPLWWHGE\WKHORFDODXWKRULWLHV0333
)URP WLPH WR WLPH WKH VRXWKZHVW GLVWULFW UHFHLYHV SUHVVXUH IURP GHYHORSHUV DVZHOO DV LQGLYLGXDOVZKR VHQW
DSSOLFDWLRQVIRUODQGXVHGHYHORSPHQWZDQWLQJFKDQJHHVSHFLDOO\IURPIDUPLQJODQGXVHWRRWKHUW\SHVRIODQGXVH
OLNH KRXVLQJ EXVLQHVV DQG PL[HG GHYHORSPHQW 7KH DSSOLFDWLRQ IRU ODQG XVH FKDQJH PLUURUV IXWXUH ODQG XVH
GHYHORSPHQWVDQGLVVHHQDVDQLQGLFDWRURIWKHODWHVWWUHQGRIODQGXVHJHQHUDOO\7KHDSSOLFDWLRQVIRUODQGXVHFKDQJH
ZKLFKKDGEHHQIRUZDUGHG WR WKH WKH'LVWULFWDQG/DQG2IILFH6RXWK:HVW'LVWULFW IURPWKHV WRPLGV
VKRZHGWKDWPRUHDSSOLFDWLRQVZHUHPDGHIRU%D\DQ/HSDVDUHD%DWX0DXQJDVZHOODV7HOXN%DKDQJ(IIRUWVLQODQG
XVHGHYHORSPHQWVIRULQGXVWULHVGXHWRWKHHQIRUFHPHQWRIXUEDQSROLF\DQGFRWWDJHLQGXVWULHVLQIOXHQFHGWKLVVLWXDWLRQ
ZKHQPDQ\IDUPLQJODQGV¶VWDWXVHVKDYHEHHQFKDQJHGWRLQGXVWULDOODQGXVHWRVXSSRUWWKH)UHH,QGXVWU\DQG7UDGH
=RQH ),7= ZKLFK DUH GHYHORSHG E\ WKH 3HQDQJ 'HYHORSPHQW &RUSRUDWLRQ )RU 7HOXN .XPEDU DUHD PDQ\
DSSOLFDWLRQVIRUODQGXVHFKDQJHZDVIRXQGDIWHUPLGVEHOLHYHGWRKDSSHQGXHWRWKHGLVSHUVLRQRIGHYHORSPHQW
WRQHZDUHDV$PRUHLQWHUHVWLQJSDWWHUQLVWKHKLJKHUQXPEHURIDSSOLFDWLRQVIRUODQGXVHFKDQJHLQWKHDUHDRI%DWX
0DXQJ IURPV XQWLO WRGD\ DV D UHVSRQVH WR KRXVLQJ DQG LQGXVWULDO GHYHORSPHQWV DVZHOO DV UHFODLPHG ODQG
DFWLYLWLHV.DPDUXGLQ1JDK
$QDQDO\VLVRQWKH$SSOLFDWLRQRQ3ODQQLQJ3HUPLVVLRQVKRZHGDKLJKQXPEHURIDSSOLFDWLRQVIURPHDUO\WRPLG
VKRZHYHUWKLVQXPEHUVKRZHGGHSOHWLRQWRZDUGVWKHHQGRIVGXHWRWKHFRXQWU\¶VHFRQRPLFVHWEDFN5DSLG
GHYHORSPHQWV KDYH RFFXUUHG LQ WKLV GHFDGH XQWLO QRZ SDUDOOHO WR HFRQRPLF JURZWK DQG JRRG SURSHUW\ PDUNHW
HVSHFLDOO\LQ0XNLP%D\DQ/HSDV0XNLP7HOXN.XPEDUDQG0XNLP%XNLW*HPXUXK0XNLP%D\DQ
/HSDVLVVHHQDVDQDUHDWKDWKDVUHFHLYHGDPDVVLYHSUHVVXUHIRUGHYHORSPHQWVDQGLWLVUHSUHVHQWHGE\RIRYHUDOO
QXPEHU RI DSSURYHG $SSOLFDWLRQV RQ 3ODQQLQJ 3HUPLVVLRQ 6SHFLILFDOO\ WKH IRFXVHG DUHDV RI GHYHORSPHQW DUH
QRWLFHDEOHLQWKHDUHDVRI%XNLW*DPELU%DWX8EDQDVZHOODVDORQJWKHFRDVWDOURDGVWDUWLQJIURPWKHH[LWRIWKH
3HQDQJ%ULGJHJRLQJWRWKHVRXWKXQWLO%DWX0DXQJ2QWKHQRUWKGHYHORSPHQWLVIRFXVHGRQ%D\DQ%DUXWRZQFHQWUH
%D\DQ/HSDV6XQJDL$UD%XNLW-DPEXODQG5HODX$ERXWRIWKHVH$SSOLFDWLRQVRQ3ODQQLQJ3HUPLVVLRQLQFOXGHG
ODQGXVHGHYHORSPHQWVIRUKRXVLQJHVSHFLDOO\WHUUDFHDQGDSDUWPHQWV7KLVLVIROORZHGE\EXVLQHVVODQGXVHDQGPL[HG
ODQGXVH
&KDQJHVLQODQGXVHSDWWHUQKDYHOHIWPDVVLYHHIIHFWVRQWKHGHVLJQDQGORFDOODQGVFDSHRUQHZO\GHYHORSHGWRZQ
/DQGXVHPDSLQWKH\HDUIRULQVWDQFHVKRZHGDIORZDQGGLUHFWLRQDVZHOODVODQGXVHSDWWHUQZKLFKZHUHIRFXVHG
DORQJ%D\DQ%DUXWR%D\DQ/HSDVDQG%DWXPDXQJPDLQO\VSUHDGLQJLQWRWKHPDLQURDGV,QGXVWULDOODQGXVHZDV
FRQFHQWUDWHGRQWKHDUHDRI%D\DQ%DUX%D\DQ/HSDVZKHUHE\ODQGXVHIRUKRXVLQJLVVWLOOVKRZLQJDFRQFHQWUDWLRQ
LQ WKHPDLQKRXVLQJDUHDV OLNH5HODX%D\DQ/HSDV%DWX0DXQJ7HOXN.XPEDU7HOXN%DKDQJDVZHOODVD IHZ
WUDGLWLRQDOKDPOHWV LQ WKH%DOLN3XODXDUHD  ,Q WKHVGHFDGHSUHVVXUHRIGHYHORSPHQWGLVSHUVHG WR WKHDUHDVRI
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0XNLP%D\DQ/HSDVGDQ0XNLP3D\D7HUXERQJLQZKLFKDODUJHFKXQNRILWVDUHDVDUHKLOO\DVZHOODVDURXQG
5HODX6XQJDL$UDDQG*HUWDN6DQJJXOZLWKWKHPDLQIRFXVRQKRXVLQJODQGXVH)XWXUHSUHVVXUHRIGHYHORSPHQWLV
H[SHFWHGWRIRFXVRQWKHVRXWKZHVWGLVWULFWGXHWRWKHPD[LPXPXVHRIVSDFHLQWKHQRUWKHDVWGLVWULFW&RDVWDODUHDV
LQWKHQRUWKOLNH7HOXN%DKDQJZLOOUHPDLQDVDFRUULGRURIWRXULVPODQGXVHWRVXSSRUWWKHGHYHORSPHQWVLQ7DQMXQJ
7RNRQJDQG%DWX)HULQJJKL
,VVXHVDQG&RQVWUDLQWV
5DSLGGHYHORSPHQWVLQODQGXVHLQWKHVRXWKZHVWGLVWULFWKDYHFKDQJHGWKHVRFLDOVWUXFWXUHRIVHWWOHPHQWVLQWKLV
DUHD7KHDSSURYHGGHYHORSPHQWW\SHHVSHFLDOO\OX[XULRXVKRXVLQJXQLWVDQGFRQGRPLQLXPVLVDFWXDOO\YHU\IDUIURP
WKHDFWXDOHFRQRPLFFDSDELOLWLHVRIWKHORFDOFRPPXQLWLHV,QIDFWWKHGHYHORSPHQWFRQFHSWSODQQHGDQGH[HFXWHGE\
FHUWDLQJRYHUQPHQWDJHQFLHVGRQRWUHIOHFWWKHUHDODVSLUDWLRQDQGQHHGVLQDGGUHVVLQJODQGXVHLVVXHVDQGDIIRUGDEOH
KRXVLQJLQWKLVGLVWULFWSDUWLFXODUO\IRUWKH%XPLSXWHUDV7KHLPSOLFDWLRQRIWKLVLVQRZWKHUHLVDQHZVRFLR±HFRQRPLF
VWUXFWXUHLQWKHQHZO\GHYHORSHGDUHDZLWKPRUHGRPLQDQWSDUWLFLSDWLRQRI1RQ%XPLSXWHUDVHVSHFLDOO\IRUEXVLQHVV
ODQGXVHDQGKRXVLQJ7KHFRQVWUXFWLRQRI%DQGDU%DUX$LU3XWLKIRUH[DPSOHZKLFKLQYROYHVDQDUHDRIDFUHV
ZKLFKLVH[SHFWHGWRIXQFWLRQDVWKHDGPLQLVWUDWLYHDQGHGXFDWLRQFHQWUHLQWKHDUHDRI%DOLN3XODXDQGWKHPDLQWRZQ
IRUWKHVRXWKZHVWGLVWULFWVHHPVWRUDLVHLVVXHVLQGRPLQDQFHRQSURSHUW\RZQHUVKLS6LPLODUSUREOHPVDUHDOVRYLVLEOH
LQ WKH WUDGH DQG QHZ KRXVLQJ DUHDV OLNH 5HODX %XNLW -DPEXO %DWX 8EDQ DQG %D\DQ %D\ ZKLFK OHDYHV D YHU\
FRQVSLFXRXVPDUNRQWKHVRFLRHFRQRPLFVWUXFWXUHDQGSURSHUW\RZQHUVKLSLQWKLVVWDWH
7UDGLWLRQDOVHWWOHPHQWVOLNH.DPSXQJ3HUPDWDQJ7HQJDKLVDQH[DPSOHZKHUHWKHORFDOFRPPXQLW\LVIDFLQJLVVXHV
ZLWKWKHGHYHORSPHQWRIODQGXVHZKLFKVLGHOLQHVWKHLULPSRUWDQFHLQIDFWVXFKGHYHORSPHQWZLOORQO\FUHDWHDQHZ
VRFLRFXOWXUHZLWKWKHLQIOX[RIQHZUHVLGHQWV,QWKHORQJUXQWKLVSKHQRPHQRQZLOODOVROHDYHLWVPDUNRQWKHDUHD¶V
JHRSROLWLFDO VWUXFWXUH ,Q WKH VLWXDWLRQV ZKHQ WKH IDUPLQJ ODQGV DUH UHJDUGHG DV KDYLQJ SRWHQWLDOV IRU ODQG XVH
GHYHORSPHQWLQWKHIXWXUHREYLRXVO\WKHH[DPLQDWLRQRIWKHSURFHVVRI/DQG&RYHUVLRQDVZHOODVWKH$SSOLFDWLRQIRU
3ODQQLQJ3HUPLVVLRQLVSDUDOOHOWRWKHµORFDWLRQGHFLVLRQPDNLQJ¶PDGHE\WKHSURSHUW\GHYHORSHUVLQSODQQLQJODQG
XVHGHYHORSPHQW IURP IDUPLQJ ODQG WRKRXVLQJ DQGEXVLQHVV ODQGXVH+RZHYHU LQ WKLV FRQWH[W WKH IXQFWLRQVRI
IDUPLQJODQGXVHDQGPDLQWDLQLQJWKHVHWWOHPHQWVDQGSURSHUW\RZQHUVKLSDPRQJVWIDUPHUVDQGUXUDOSHRSOHVKRXOG
QRWEHWUHDWHGDVDVPDOOLVVXH
2WKHUWKDQWKHIDFWRURIH[LVWLQJODQGGHYHORSHUVDVZHOODVDGPLQLVWUDWRUVRUSODQQHUVDUHRIWKHYLHZWKDWGHFLVLRQ
PDNLQJFRQFHUQLQJORFDWLRQVIRUGHYHORSPHQWVLVLQIOXHQFHGE\WKHJRYHUQPHQWHVSHFLDOO\WKHGHFODUHGSROLFLHV,Q
WKLVFRQWH[W VWDWHGHYHORSPHQWSROLF\ZKLFK LVVHW LQ WKH6WUXFWXUH3ODQDVZHOODVGHWDLOV LQ WKH/RFDO3ODQKDYH
EHFRPHWKHPDLQJXLGHOLQHVLQFKDQQHOLQJWKHGHYHORSHUVDQGDGPLQLVWUDWRUVRUSODQQHUVWRPDNHGHFLVLRQVIRUWKH
DSSOLFDWLRQVEDVHGRQW\SHORFDWLRQDQGVL]H'HWDLOHG]RQLQJIROORZLQJWKHFODVVLILFDWLRQRIDYDULHW\RIODQGXVHV
EHFRPH RQHPDLQ SXEOLF SROLF\ PHFKDQLVP LQ GHFLGLQJ WKH SODFH IRU ORFDWLRQ IRU ODQG XVH GHYHORSPHQW E\ WKH
GHYHORSHU$WWKHVDPHWLPHLWEHFRPHVDJXLGHOLQHRUSRLQWRIUHIHUHQFHE\WKH/RFDO$XWKRULW\LQJLYLQJSHUPLVVLRQ
RUDOORZLQJDQ\DSSOLFDWLRQVVXEPLWWHGE\WKHGHYHORSHUV
&RQFOXVLRQDQG5HFRPPHQGDWLRQV
7KHXQLTXHFKDUDFWHULVWLFVRIWKHVRXWKZHVWGLVWULFWRIWKH3HQDQJ,VODQGZKLFKVHHPRVWRIWKHDUHDVEHLQJGHFODUHG
DV FRDVWDO DUHDV IRUHVW UHVHUYHV DQG KLOO ODQG UHVXOW LQ RQO\ D VPDOO SRUWLRQ RI WKH DUHD KDYLQJ WKH SRWHQWLDO IRU
GHYHORSPHQW7KHWRSRJUDSKLFDOGHVLJQEHFRPHVWKHPDLQSK\VLFDOFRQVWUDLQWZKLFKKLQGHUVODQGXVHDFWLYLWLHVLQWKH
IXWXUH,QWKHPHDQWLPHSUHVVXUHRIGHYHORSPHQWIURPRXWVLGHDUHDVZKLFKERUGHUWKHGLVWULFWOLNH%D\DQ%DUX5HODX
3D\D7HUXERQJDQG%DWX)HULQJJKLDUHVHHQDVWKUHDWVWRFRQWUROOLQJODQGXVHGHYHORSPHQWLQWKLVDUHDLIQRWPDQDJHG
ZHOO  'XH WR WKLV VLWXDWLRQ WKH VRXWK ZHVW GLVWULFW UHTXLUHV D SROLF\ RI ODQG XVH GHYHORSPHQW ZKLFK LV PRUH
FRPSUHKHQVLYHDQGLVQRWOLPLWHGWRWKHSODQQLQJDVSHFWRUFRQWUROOHGGHYHORSPHQWSHUVH+HQFHD&RPSUHKHQVLYH
/DQG 8VH 3ODQ DQG 0DQDJHPHQW 3ROLF\ DUH VXJJHVWHG ZLWK WKH DLP WR FRQWURO DQG RUJDQL]H D PRUH UDWLRQDO
GHYHORSPHQWZKLFKDOVRKHOSVWRFRQVHUYHQDWXUDOUHVRXUFHV7KLVSROLF\KDVWRFRPELQHWZRPDLQDVSHFWVZKLFKDUH
LQWHUUHODWHGSODQQLQJRIGHYHORSPHQWDQGPDQDJLQJODQGUHVRXUFHV
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3ODQQLQJRI'HYHORSPHQWLQYROYHVKDYLQJDSURSHUDQGUDWLRQDOILOWHULQJV\VWHPRQHYHU\VWUDWHJ\DQGODQGXVH
GHYHORSPHQW SURJUDPPH IRU HYHU\ OHYHO RI DSSOLFDWLRQ ODQG FRQYHUVLRQ FKDQJLQJ RZQHUVKLS DSSO\LQJ IRU
GHYHORSPHQW SHUPLWWLQJ SURMHFW OD\ RXW SODQ MRLQWYHQWXUH  FROODERUDWLRQ FRPSDQLHVVSHFLDO ERGLHV VWDWH
JRYHUQPHQW DQG IHGHUDO JRYHUQPHQW 7KH ILOWHULQJ SURFHVV GRHV QRW RQO\ HYDOXDWH WKH UDWLRQDO QHHGV LQFOXGLQJ
HOHPHQWVDQGSHUIRUPDQFHRIGHPDQGHODVWLFLW\DQGRIIHUDIIRUGDELOLW\WRRZQRQO\EXWLWDOVRWDNHVLQWRFRQVLGHUDWLRQ
µJHQLXVORFL¶WKHDVVRFLDWLRQVDQGLQIOXHQFHVRIDSODFHWKHWXWHODU\RIDSODFHIRULQVWDQFHWKHVXLWDELOLW\RIW\SHDQG
GHYHORSPHQWVFDOHLQWKHVRFLRFXOWXUDOFRQWH[WDQGHFRQRP\RIWKHORFDOFRPPXQLW\7KHH[LVWLQJDFWVDQGJXLGHOLQHV
7RZQDQG&RXQWU\3ODQQLQJ$FW/RFDO*RYHUQPHQW$FW3HQDQJ,VODQG(DUWKZRUNV%\/DZV
/DQG&RQVHUYDWLRQ$FW(QYLURQPHQWDO4XDOLW\5HJXODWLRQVDVZHOODVRWKHUUHJXODWLRQVPXVWEHHQIRUFHG
ZHOO/DQGXVHSDWWHUQRQWKHVRXWKZHVWGLVWULFWDOVRVKRZVWKDWWKHUHLVDGLVSDULW\LQRZQHUVKLSDPRQJVWWKHHWKQLFV
DVZHOODVDGLVWULEXWLRQRIJHRJUDSKLFDOVSDFHZKLFKLVLPEDODQFHG&RQFHQWUDWLRQRIGHYHORSPHQWRQO\LQFHUWDLQ
DUHDVZLOOFUHDWHFRQJHVWLRQDQG ODQGXVHRYHUFURZGLQJZKLFKZLOO ODWHU LQIOXHQFH WKHTXDOLW\RI OLIHDVZKDWKDV
KDSSHQHGLQ5HODXDUHD%D\DQ/HSDVDQGRWKHUQHZVHWWOHPHQWV
,QRUGHUWRSUHVHUYHWKHORFDOLPSRUWDQFHD3ULYDWH6HFWRU'HYHORSPHQW3ROLF\KDVWREHLQWURGXFHGZLWKWKHDLP
WRPDLQWDLQWKHZHOIDUHRIWKHUHVLGHQWVRUWKHZRXOGEHUHVLGHQWVRIDQDUHDWKDWZLOOEHGHYHORSHGE\WKHSULYDWH
VHFWRU6RFLDOREOLJDWLRQFRQFHSWDQGFRQIOLFWUHVROXWLRQEHWZHHQWKHUHVLGHQWVGHYHORSHUPXVWEHKDQGOHGXVLQJD
V\VWHPWKDW LVPRUHHTXLWDEOH&RQFXUUHQWO\ WKHSULQFLSOHRISXEOLFSDUWLFLSDWLRQ LQSODQQLQJ LVPDQLIHVWHG LQ WKLV
SROLF\WRPDNHZD\DQGPDLQWDLQULJKWVWRGHWHUPLQHWKHNLQGRIHQYLURQPHQWWKDWLVZDQWHGZLWKRXWGLVUHJDUGLQJ
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